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THESES.

E Jure naturae universo.
1. Jus ex natura et destinatione humana derivatumbasis et fundamentum est juris positivi.2. Successioni nec ab intestato nec ex testamento jurenaturali locus est.3. Matrimonium proximorum consanguineorum jurenaturae non absolute, hypothetice tamen repugnat,4. Justitia regnorum est fundamentum, quo deficientehaec in interitum vergunt.5. Usurpatio nec ut modus acquirendi nec amittendiimperii civilis e principiis rationis agnoscitur.6. Genti, qua personae morali, competit jus: laesionema gente alia provenientem certis in casibus etiam retorquendi.7. Pax perpetua, etsi plene et perfecte obtineri vixunquam posse videatur, vanum tamen rationis speculativae commentum, ut nonnullis visum est, dici nequit.
E Jurc Romano.
1. In legibus XII. tabularum prima incunabula ideaecodificationis cernuntur.2. Testamentorum requisita alia ^unt externa et aliainterna.3. Adoptio filum successionis inter parentes naturaleset adoptatum non rumpit.4. In Quartam Trebellianam ea non imputantur, quaeheredi qua legatario relicta sunt.
7E Jurc ecclesiastico.
1. Origo legum ecclesiasticarum, ab ipsis ecclesiae in­cunabulis repetenda est.2. Potestas ecclesiastica, — in sua sphaera, — a civiliindependens est.3. Ecclesiae disciplina, per opus Gratiani, non parummutata est.4. Episcopi sunt apostolorum successores, potestasproinde eorum immediate a Christo descendit.5. Matrimonia sic dicta civilia in sola contractus ratio­ne subsistunt.6. Jus nominandi episcopos in Hungaria, regibus Hun-gariae proprium est.
8E Jurc privato Hungarico.
1. Jus romanum inHungaria neque lege, neque consue­tudine receptum fuerat unquam.2. Jus privatum hungaricum duobus praecipuis nititurfontibus, legibus et consuetudine.3. Alienatio bonorum nobilitarium sub sigillo privatofacta solummodo pignus redolet.4. Heredis institutio jure hungarico ad essentiam testa­menti non pertinet.5. Proles testamento parentis ex omnibus ejus acquisi­tis bonis excludi possunt.6. In bonis aviticis Tutor legitimus jure hungaricopraeferendus testamentario.7. Viduae ex bonis mariti conveniens habitatio, susten­tatio et si denuo nubere velit etiam emeritatio competit.
9E Jure civili austriaco.
1. Codex austriacus nititur jure romano qua suo fun­damento, multis tamen in objectis ab eo differt.2. Legata solum testamentaria non vero legitima sunt.3. Collatio in legitimam portionem eodem modo, quiin §. 793. quoad successionem ab intestato statui­tur, fieri debet.4. Beneficium ordinis pro intercedentibus jnre austria­co non datur.5. Emtor hereditatis sine inventario aditae ductu §.1278. etiam ultra vires hereditatis tenetur.
10
Ex utroque processu civili.
1. Documenta publica, quoad facta de quibus editasunt, plenam probam faciunt.2. Restitutio in integrum solum aequitate nititur.3. Advocatus contra proprium clientem testis validusesse posse videtur.4. Ductu §. 46. Normae jurisdictionis civilis integrumest litigantibus, mutuo consensu in judicem a competenti Tribunali diversum compromittere.5. Litis curator in processu concursuali est procuratoruniversorum et eo ipso adversarius singulorum creditorum.6. Indicto concursu omnes causae contra substantiamcridatarii coram alio tribunali neforsjam decuren- tes, ad judicium concursuale transderivandae.
11
E Jurc et Processu criminali.
1. Jus puniendi fundatur in justitia et necessitate poe­narum.2. Homicidium etiam in volentem et consentientemcommittitur.3. In concursu plurium criminum, poena major nonplene absorbet minorem.4. Jus adgratiandi soli Imperanti competit.5. Processus criminalis inter systema inquisitorium etaccusatorium medium tenere nititur.
6 . Juramentum purgatorium in processu criminali lo­cum non habet.
12
E jure processuque cambiali.
1. Capacitas cambialis duplex est, activa et passiva.2. Litterae cambiales pecuniae et mercis naturamhabent.3. Contra debitorem cambiarium exeeutio realis et per­sonalis eodem tempore effectuari potest.4. Protestatio est conditio summendi regressus.5. In processu cambiali exceptio non numeratae pecu­niae locum non habet.
—  13 —
E scientiis politicis.
1. Judices in administranda justitia independentes essedebent.2. Monopolia principiis oeconomiae politicae repugnant.3. Tributorum justitia ex ipsa civitatum natura intel-ligitur.4. Commercium internum potissimum majoris pro statuutilitatis est quam externum.5. Elocatio domaniorum saepe praeferenda est eorumvenditioni perennali.G. Excessivus numerus festorum flori tam rei agrariae quam industriae technicae impedimento est.
14
E Statistica.
1. Tempus, inter quod populatio imperii austriaci du­plicabitur , a priori determinari nequit.2. Ratione administrationis fìnanciarum monarchiaeaustriacae discrimen faciendum inter officia pro negotiis tributorum directorum et indirectorum destinata.3. Exaequatio diversi in monarchia vigentis ponderumet mensurarum systematis, utut commercio non exiguum emolumentum promittit; majora tamen emolumenta e decimalis sj^stematis adoptione ex­spectanda forent.4. Quamquam doctrina de bilantia commerciali crite­rium rationis haud sustinet, tamen passiva com­mercii monarchiae indoles, prout ultimo decennio se manifestat, florem industriae et opulentiam mo­narchiae haud demonstrare videtur.5. Libri fundorum publici — in Hungaria introducti,— pretium hypothecale magnopere augent.





